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I SEVENTY-SEVENTH TERM I
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SIXTY -SIXTH
COMMENCEMENT
STATE NORMAL AND TRAINING SCHOOL
CORTLAND, " : .. " " NEW YORK" "
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CORTLAND OPERA HOUSE
Wednesday, June 26, 1907
~
Next T erm Begins Wednesday, Sept. II I
"' .. ~.&O " ....• O.··.~R.
�----
-_._----- -~-
...~rogram...
Rev. Henry E. Gurney
Brallon
I Prayer
2 Music-The Roses' Honeymoon
Normal Orchestra
3 Oration- The value 01 the study 01 science
in the grades
4 Oration-The influence01 literature in the
school
Olive E. Hydon
Lucia W. Nutt
5 Oration-The contribution 01 Socrates to
moderh education Alesia C. Toolan
6 Solo-"Vision Fugitive" fromHerodide
Mr. Adkins
Massanel
.~.
7 Oration-American education and individualism David W. Currie
Elizabeth A. Haley
Jessie P. Carlyon
Whitney
8 Oration-Work, our principal teacher
9 Oration-Story Telling as an Art
10 Music-The Mouse and the Clock
Normal Orchestra
11 Oration-The master builder Iva F. Durlee
12 Oration-The teacher-citizen Frank G. Trapp
13 Solo - (a) 0, Come with Me Vander Slacken
(b) The Lark now Leaves His Watery Nest Parker
Mr. Adkins
14 Address P. M. Hull, A.M., Department 01 Education
15 Presentation of diplomas
16 Benediction
3 -------~
jion palma sine labere,
President-FLORENCE KEATOR BROWN,
Vice-President-MARY HENRIETTA HILLE,
Secretary-JANE AMELIA CRAWFORD,
Treasurer-LURA MAE WHITAKER.
-- ---
~ralluate~ ClCortlanll~ormal ~cbool
31anuarp anb 31un£, 1907
HONOR LIST
Consisting of students whose average standing in all departments for the entire course is
90 and above, in order of rank.
"Frank G. Trapp
avid William Currie
~lesia Cecelia Toolan
'Elizabeth Agnes Haley
J Olive Elizabeth Hyden
U-uth Esther Barker
£.....Mary Theresa Estes
V "a Frances Durfee
ucia Wright Nutt
1, Jessie P. Carlyon
·Principar. llppoillhnelll.
CLASSICAL AND ENGLISH COURSES
Enid Louise Butts
Louise Hunter
t.ft:deJaide Edith Lowerre
-lJina Bell Trowbridge
aura A. Gillmore
., ary Elizabeth Long
Florence Lucette Jennison
...,.E'{iithMattie Payne
w-ane Amelia Crawford
p11J.y Bel1 Mackey
JIDily Elizabeth Han
~bel L. Brown
Anna Watrad
PROFESSIONAL COURSE
rene G. McDiarmid I. Florence Stover
tfJ0Fence Eliz(\ Page ~nie Rose Daggett
..........Jessie Elizabeth Fulkerson
KINDERGARTEN COURSE
Lbeth Edith Webb lorence Adele Schad
ADDITIONAL GRADUATES
Florence Keator Brown
Grace Darling Bridge
Ethel Larissa Benton
Grace Esther Bradley
Ellen Elizabeth Baldwin
Mary E Condon
Mabel Evelyn Dillenbeck
Clara Mabelle Dean
Laura R. Doane
Aimee Doran
Mabel Louisa Dickenson
Alice Lillian Garvey
B. Aleene Hendrick
Mary Henrietta Hille
Laura ArIa Hitchcock
E. Gertrude Hetsinger
Edith H. Cook
Elizabeth Rose Creagh
Lillian H. Carty
Ellen Reinhild Anderson
Jessie Jeanne Adams
Phebe Eliza Brambley
Anna Elizabeth Barrett
Vena Bell Coon
Anna Frances Cummings
CLASSICAL COURSE
Lois A. Harrington
Mary E. Kennedy
Lena Alida King
Anna Madeline Lutz
Anna Marion Lyons
Ellen Augusta Langford
Mary Gertrude McCarthy
Bernice Estelle Morrison
Flora Adelle Morgan
Ag-nes G. McAllister
Lorene Lane MacNeil
Katherine E. O'Connor
Lillian Howard Phelps
Katherine Louise Roberts
Ethel J. Reynolds
ENGLISH COURSE
Daisy Edith Doolittle
Louella Gaylord
Mary Agnes Martin
Sarah Anna McWarrers
Edith M. Tilton
PROFESSIONAL COURSE
Camma Margaret Ferris
Mary Elizabeth Kingston
Lema Octavia King
Elsie Joanna Landon
Katherine Veronica Madden
Katherine Eleanor Murphy
Almeda Spafford
Emma Alice Smith
] uliet Sutfin
Belle A. Tollman
Elizabeth M. Travis
Genevieve Ethel Tyler
Nina M. White
Mabel Wright
Ethel Louise Whiting
Jeanette M. Westerbeke
Ellen Jane Wilcox
Dorr Edmund Crosley
George R. Harrington
Carl Edwin Ladd
Vann Hermon Smith
May Aubra Nichols
Dixie L. Phillips
Alecia K. Roddy
Gertrude Sandwick
Emma McLaury
Theodora M. Pratt
Mabel Frances Sperry
Lura Mae Whitaker
Louise Regina Weigand
Catherine Agnes Walsh
KINDERGARTEN-PRIMARY COURSE
Grace Louise Butterfield
M abel Ida Bramer
Effa May Clelland
Bertha May Ellsworth
Elizabeth Townsend Ford
Leah Nellie Fowle
Lillian Hitchcock
Lulu Frances Milnes
My fa Anna Wader
Aurelia Viola Pettit
Caroline Phelps
Mabel Gertrude Padgham
Helen Bell Scott
Florence Maynard Adams
Alta Mae Anthony
KINDERGARTEN-PROFESSIONAL COURSE
Robert E. Foley
l
Ellen Isabel Farrington
Ella Elizabeth Goff
ACADEMIC DEPARTMENT
Classical Course
Mildred Hildreth
Mildred A. Sperry
J esse LOllis Graham
